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ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
«ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ»
Установи Національної академії наук України взяли участь у роботі 
виставки-презентації продукції київських виробників «Зроблено в Києві», 
організованої Київською міською державною адміністрацією, що відбулася 
5 червня 2018 р. у столичному Міжнародному виставковому центрі.
Виставка-презентація «Зроблено в Києві» — захід, організова-
ний за ініціативою Київської міської державної адміністрації 
з метою надати можливість промисловим виробникам ознайо-
мити споживачів зі своїми товарами, підвищити впізнаваність 
власних брендів, залучити інвестиції, розширити ринки збуту, 
сприяти налагодженню ділових зв’язків, у тому числі й міжна-
родних. 5 червня 2018 р. у київському Міжнародному вистав-
ковому центрі промислові підприємства столиці вже вдруге зі-
бралися на єдиному майданчику, щоб продемонструвати свої 
досягнення та презентувати свій виробничий потенціал. 
Учасниками виставки-презентації «Зроблено в Києві» були 
не лише підприємства різних галузей промисловості, а й наукові 
установи та наукові парки провідних київських закладів вищої 
освіти. Від Національної академії наук України у заході брали 
участь 55 наукових установ і організацій, які загалом предста-
вили понад 300 своїх розробок. Науково-технічні досягнення 
вчених НАН України експонувалися за 10 основними напря-
мами: машинобудування (високотехнологічне устаткування та 
обладнання); інформаційні технології; енергетика, енергоефек-
тивність та енергоощадність; фармацевтика, медапаратура, ре-
абілітація; неметалева продукція (хімія, полімери); будівельні 
матеріали; транспорт і транспортна інфраструктура; продукти 
харчування, напої; поліграфія, вироби з деревини; екологія, за-
хист навколишнього середовища.
Виставку відкрив перший заступник голови Київської місь-
кої державної адміністрації Микола Поворозник. Привітав-
ши учасників заходу, він зазначив, що до складу виробничо-
промислового комплексу Києва входять 865 бюджетоутво-
рюючих промислових підприємств різних форм власності та 
305 академічних, галузевих і спеціалізованих наукових орга-
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нізацій. Підприємства Києва здійснюють зо-
внішньоторговельні операції з партнерами зі 
191 країни світу. Так, за словами Миколи По-
ворозника, у І кварталі 2018 р. експорт товарів 
м. Києва становив 2449,2 млн дол. США, а це 
майже 22 % від загальнодержавного товарного 
експорту. При цьому 38,1 % експорту товарів 
київських підприємств (932,5 млн дол. США) 
припадає на країни Європейського Союзу, і 
цей показник збільшився порівняно з відпо-
відним періодом минулого року на 13,7 %. Се-
ред усіх країн — партнерів київських виробни-
ків найбільше товарів експортувалося до Індії 
(11,2 %), Нідерландів (5,9 %), Єгипту (5,8 %), 
Іспанії (5,7 %), Італії (5,5 %), Туреччини (5,2 %), 
Китаю (4,1 %), Іраку (3,2 %), Болгарії (3,0 %), 
Польщі (3,0 %), Ірану (2,8 %).
Перший заступник голови КМДА зауважив 
також, що цьогоріч виставка «Зроблено в Ки-
єві» стала помітно популярнішою: кількість 
учасників порівняно з минулим роком, коли 
цей захід відбувся вперше, зросла від 71 до 300 
підприємств, площа виставки збільшилася з 
1000 до 3500 м2, а експонати тепер розміщені 
за видами діяльності та галузевими напряма-
ми. Підвищився також інтерес до виставки з 
боку як ділових кіл, так і громадськості та ЗМІ. 
А отже, на думку Миколи Поворозника, можна 
констатувати, що виставка-презентація «Зро-
блено в Києві» вже стала доброю тради цією 
і надалі відбуватиметься у столиці щороку, 
оскільки «спільним завданням столичної вла-
ди та бізнесу є залучення в регіон зацікавлених 
у розвитку Києва інвесторів, створення спіль-
них інноваційних та інвестиційних платформ і 
проектів для підтримки й розвитку промисло-
вих та індустріальних зон столиці». 
Далі до слова було запрошено першого 
віце-президента НАН України, голову Секції 
фізико-технічних і математичних наук НАН 
України академіка НАН України Антона Гри-
горовича Наумовця, який передав присутнім 
вітання від президента НАН України академі-
ка НАН України Бориса Євгеновича Патона. 
Він запевнив, що науковці зацікавлені в най-
тіснішій співпраці з виробничим комплексом 
країни і готові запропонувати йому результа-
Перший заступник голови Київської міської держав-
ної адміністрації Микола Поворозник відкриває ви-
ставку «Зроблено в Києві»
Виступ першого віце-президента НАН України акаде-
міка НАН України Антона Григоровича Наумовця
Виступ голови Ради директорів підприємств, установ 
та організацій м. Києва Олександра Осадчого
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ти своїх досліджень для практичного впрова-
дження. Академік А.Г. Наумовець поінформу-
вав про конкретні кроки, які Академія робить 
на цьому шляху, зокрема про угоди, нещодавно 
підписані з Українським союзом промислов-
ців і підприємців, Федерацією роботодавців 
України, Міністерством економічного розви-
тку і торгівлі України, Київською міською дер-
жавною адміністрацією та іншими урядовими 
і промисловими організаціями. За словами 
першого віце-президента НАН України, вкрай 
важливо, щоб найближчим часом було ухвале-
но зміни до законодавства України, які відкри-
ють можливості для активної діяльності бізне-
су, оскільки в іншому разі не варто сподіватися 
на швидкі позитивні зрушення в державі. «Без 
підтримки науки Україна не матиме перспек-
тивного майбутнього», — підкреслив А.Г. На-
умовець і запросив усіх відвідувачів виставки 
ознайомитися з розробками, представленими 
на стендах Академії.
Голова Ради директорів підприємств, уста-
нов та організацій м. Києва Олександр Осад-
чий висловив побажання, щоб виставка «Зро-
блено в Києві» у своєму подальшому розвитку 
брала за взірець найбільший у світі ярмарок 
промислових технологій та інновацій, який 
щороку відбувається у німецькому Ганнове-
рі. Для цього є підстави, оскільки на виставці 
«Зроблено в Києві» представлено найважли-
віші, ключові галузі промисловості столично-
го регіону. За його словами, сьогодні чверть 
податків, що надходять від міста до бюджету 
країни, згенеровані київським виробничим 
сектором. «Наше завдання полягає в тому, щоб 
збільшити цей показник до 50 %», — наголосив 
Олександр Осадчий.
Після урочистого відкриття виставки де-
легація посадовців та гостей заходу на чолі з 
першим заступником голови КМДА Миколою 
Поворозником оглянула представлені експона-
ти. Зокрема, свої здобутки продемонстрували 
представники установ НАН України: співро-
бітники Інституту металофізики ім. Г.В. Кур-
дюмова, Фізико-технологічного інституту ме-
талів і сплавів, Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона, а також Київського відділення 
Огляд експозиційних стендів наукових установ і орга-
нізацій НАН України
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Національного центру «Мала академія наук» 
НАН України та МОН України. Особливу за-
цікавленість викликав розроблений у Міжна-
родному науково-навчальному центрі інфор-
маційних технологій та систем НАН України 
та МОН України медичний прилад «Фаза-
граф», який сьогодні виробляє ПАТ «НВО 
«Київський завод автоматики»».
Після огляду експонатів виставки пан Пово-
розник поділився своїми враженнями з пред-
ставниками ЗМІ. Серед іншого посадовець 
позитивно відгукнувся про розробки установ 
НАН України та результати діяльності юних 
дослідників МАН. За його словами, науков-
ці Академії мають конкретні пропозиції щодо 
співпраці зі столичними виробниками. М. По-
ворозник підкреслив, що проведення цієї ви-
ставки є подією непересічною, а експоновані в її 
рамках здобутки вчених та підприємців — уні-
кальними, і висловив сподівання, що цьогоріч-
на виставка виконає своє головне завдання — 
прорекламує виготовлену в столиці продукцію 
й допоможе знайти для неї нові ринки збуту.
Загалом виставку-презентацію промислової 
продукції київських товаровиробників «Зро-
блено в Києві» цього року відвідали більш як 
3700 осіб, до уваги яких було запропоновано 
численні презентації, круглі столи, організова-
но консультації; в рамках виставки відбулося 
2023 бізнес-контакти та проведено 62 раунди 
ділових перемовин.
Олена Мележик
